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ABSTRAK 
 
Tiara Setia Satiti. K2312072. REMIDIASI PEMBELAJARAN FISIKA 
MELALUI MODEL PEMBELAJARAN MAKE A MATCH UNTUK 
MEREDUKSI MISKONSEPSI SISWA KELAS  X SMK NEGERI 2 
SUKOHARJO MATERI FLUIDA STATIS. Skripsi. Surakarta: Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret, Mei 2017.  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk: 1). mengetahui apakah remidiasi 
pembelajaran fisika melalui model pembelajaran Make a Match dapat mereduksi 
miskonsepsi Fisika pada materi Fluida Statis siswa kelas X di SMK Negeri 2 
Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016, 2). mengetahui profil miskonsepsi siswa kelas 
X di SMK Negeri 2 Sukoharjo Tahun Ajaran 2015/2016 materi fluida statis dengan 
Three Tier Test. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pre 
experimental design dengan rancangan One Group Pret-Test-Post-Test. Subjek 
dalam penelitian ini adalah siswa kelas X SMK Negeri 2 Sukoharjo tahun ajaran 
2015/2016. Pemilihan subjek ini menggunakan teknik Cluster Purposive Sampling. 
Pengumpulan data dilakukan dengan teknik tes diagnostik Three Tier Test yang 
dilakukan sebelum dan sesudah pembelajaran remediasi. Sumber data didapat dari 
hasil tes siswa. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif yang meliputi 
profil miskonsepsi siswa dan pengurangan persentase miskonsepsi. Hasil penelitian 
ini menunjukkan profil miskonsepsi yang terjadi pada siswa adalah: 1) tekanan 
hidrostatis tidak bergantung massa jenis fluida, 2) tekanan hidrostatis pada fluida 
tidak bergantung kedalaman, 3) semakin dalam maka semakin kecil tekanan 
hidrostatisnya, 4) bentuk bejana mempengaruhi tekanan hidrostatis, 5) tekanan 
hidrostatis bergantung luas penampang pada dasar bejana,  6) tekanan hidrostatis 
bergantung pada banyaknya zat cair dalam bejana, 7) gaya apung dipengaruhi 
kedalaman, 8) perahu yang berada di fluida yang lebih dangkal lebih mudah 
mengapung, 9) perahu yang berada di fluida yang lebih dalam lebih mudah 
mengapung 10) gaya apung hanya bergantung pada massa jenis fluidanya, 11) 
benda terapung pada fluida yang memiliki massa jenis kurang dari massa jenis 
benda 12) benda tenggelam pada fluida yang memiliki massa jenis lebih besar dari 
massa jenis benda, 13) kapal selam dapat melayang di lautan ketika massa jenis dari 
keseluruhan kapal selam < massa jenis air laut, 14) balon gas dapat terangkat jika 
massa jenis dari keseluruhan balon gas tersebut > massa jenis udara, 15) di dalam 
ruang tertutup, tekanan akan diteruskan sama besar ketika berada pada kedalaman 
yang sama sehingga zat cair akan memancar keluar melalui lubang dengan 
kecepatan yang berbeda, bergantung pada kedalamannya. Hasil penelitian ini juga 
menunjukkan bahwa: penerapan remediasi dengan menggunakan model Make a 
Match dapat mereduksi miskonsepsi siswa pada materi Fluida Statis. Penurunan 
miskonsepsi terbesar ditemukan pada sub materi gaya apung dan penurunan 
miskonsepsi terkecil ditemukan pada sub materi hukum Pascal. 
 
Kata kunci: Pembelajaran Remidial, Make A Match, Miskonsepsi, Fluida Statis.  
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ABSTRACT 
 
Tiara Setia Satiti. K2312072. LEARNING REMEDIATION BY MAKE A 
MATCH MODEL TO REDUCE MISCONCEPTIONS IN STATIC FLUID 
AT CLASS X SMK NEGERI 2 SUKOHARJO. Thesis, Surakarta: Teacher 
Training and Education Faculty, Sebelas Maret University, May 2017. 
The research purposes to: 1). Find out whether remedial learning of 
physics through the Make a Match learning model can reduce the misconception of 
Physics on Static Fluid Materials of the class X students at SMK Negeri 2 Sukoharjo 
Academic Year 2015/2016. 2) Find out the profile of misconception of class X 
students at SMK Negeri 2 Sukoharjo Academic Year 2015/2016 static fluid 
material using Three Tier Test. This research was conducted by using a pre 
experimental design with One Group Pret-Test-Post-Test method. The subject of 
this research was the students of class X SMK Negeri 2 Sukoharjo in the 2015/2016 
academic year. The choose of subject was selected by using Cluster Purposive 
Sampling. The data were collected by testing technique in the form of diagnostic 
Three Tier test performed before and after remediation learning. The sources of data 
were collected from the test result. The data were analyzed by using descriptive 
qualitative technique includes the student misconceptions’ profile and reducing 
percentage of students’ misconception. The profiles of students’ misconceptions 
are: 1) the hydrostatic pressure does not depend on the fluid type of mass, 2) the 
hydrostatic pressure on the fluid does not depend of depth, 3) the hydrostatic 
pressure decrease by the deeper , 4) the vessel shape affects the hydrostatic pressure, 
5) the hydrostatic pressure depending on the cross-sectional area at the bottom of 
the vessel 6 ) The hydrostatic pressure depends on the amount of liquid in the vessel, 
7) the buoyant force is affected by the depth, 8) the boat in the shallower fluid is 
easier to float, 9) the deeper fluid boats more easily float 10) the buoyant force only 
depending on the fluid type of mass, 11) a floating object in a fluid having a density 
of less than the density of the object 12) a sinking object in a fluid having a density 
greater than that of the object type, 13) a submarine may travel in the oceans when 
the density of Overall submarine < mass of sea water type, 14) gas balloon can be 
lifted if the mass of the whole type of gas balloon is > mass A type of air, 15) in an 
enclosed space, the pressure will be passed as large as at the same depth so that the 
liquid will radiate out through the hole at different speeds, depending on its depth. 
The results of this study also show that: the application of remedies using the Make 
a Match model can reduce student misconceptions on static fluid materials. The 
greatest decrease of misconception is found in the Buoyancy sub-material and the 
smallest reduction of misconception is found in Pascal Law sub-material. 
 
 
 
Key Words: Remediation Learning, Make A Match, Misconception, Static Fluid. 
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MOTTO 
 
"Raihlah ilmu, dan untuk meraih ilmu belajarlah untuk tenang dan sabar." (Khalifah 
Umar bin Khattab). 
"The world'’s not perfect and nothing is fair. But it’s there for us trying it’s best, 
that's what makes it so damn beautiful." (Penulis). 
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